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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawakertas peperiksaan ini mengandungi LIMA soalan di dalam ENAM halaman yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab mana-mana EMPAT soalan.
l. (a) Tunjukkan batrawa fungsi
( t,t
f (r,v\= { v cos (i'' r rt ort L 0 , r=0
selanjar pada (0,0).
(20/tw,
(b) Cari semua titik genting bagi fungsi
sU,y) = (:_ r)(y_ r)(x+y_ t).
(241M)
(c) Katakan z=-ry+y3, x=3t2, 1l=l+t3.
(i) Tunjukkan bahawa
2,*-3(y- r) = 6
(ii) rtrliskan (#), o^ # dahmsebutan.r dan y.
(20/rOO)
...2t_
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(d) Katakan u = n(*,y\ dan , = k(r,y)' Tunjukkan
O(x, v) k,
=--.d(r,v) h'
(20/100)
(e) Katakan x = r(cos0+sin0), y = r(cos0-sin0)' Cari
(i) t#) (iii) t*)
(ii) i#) (iv) t#)
QA/t00)
2. (a) Transformasikan Persamaan
(au \ (a"'1
l.e;1, -[61. = u
dengan menggunakan penggantian pembolehubatt
r=!- I , s=x+y,
Qo/r00)
(b) Carinilai xzyz yangterbesardimana x>O, y)A, z>0 dan x*y*z=12'
(20/100)
(c) Cari nilai had-had yang berikut:
,:\ had (.Fi -.t;) /ii\ n* [t-eJ(i) n"J* (ii) ,-*\- n)
(20/1M>
< 9 "'3t-lt ta
(d)
-3-
Diberi
had I
n-J* F=o
bagi semua D > l. Deduksikan bahawa
had an =0
n)6
bagi 
-1 <a<1.
(e) Cari jejari dan selang penumpuan bagi siri kuasa
(MAT I02A{AT 201)
(20/rM)
(20/rN)
(20/100')
(20/100)
(20/rffi)
...4t-
3. (a) Cari nilai kamiran
I: I: , a)O.
(b) Dengan menggunakan koordinat kutub silinder, cari nilai kamiran berikut
III],. ay')"'ddydz
di mana V adalah silinder pejal
x2 + yz 
=+G+ y) , o< z<2.
t (7x)'3 
"\3
(c) Tukarkan tertib pengkamiran
f" $6 r(',v)d"dv'
53
[ll!' +y2 + z')dxdydz ,
s ={(r,r,.) l t= *' + y' + z' st]1 (20/tw>
(e) Cari jisim bagi daerah yang dibatasi oleh lengkunganJengkungan
x= yz dan .r 
-2y-y2,denganketumpatan f(*,y)=y*1.
(20/t00)
4. (a) Tirnjukkan jujukan
Irltl
tt * t * T * ". + - -tnnl n=r,r,r....
menumpu dengan melengkapkan langkah-langkah berikut:
(i) Tunjukkanjujukaninimenyusutsecaraberekanada
(ii) Tunjukkan jujukan ini terbatas dari bawah.
(30/100)
(b) Tunjukkan
\ '-t' = h2L/
n=l n
dengan melengkapkan langkah-langkah berikut:
-4-
(d) Cari nilai kamiran
(D Katakan
,-=i + dan H -$r?' n '^^-?tn'
Tunjukkan
Sr^=H,^-H^.
(MAT rO2rMAT 201)
...51-
5{
t:
-5-
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(ii) Dari bahagian (a), kita dapati
had (n^-U*) =^( (katakan)
m+6
Gunakan fakta ini bersama dengan (i), tunjukkan
had S^=(nz
ln+oo
(20/1M>
(c) Ttrnjukkan siri
i(-t)'*t
L/
n=l n
menumpu secara bersyarat.
(d) Cari nilai siri
(i) }# (ii) V^#
(iii) Z# (iv) :l#.#+(-r)"]
(40/Ioo)
5. (a) Ujikan ketumpatan siri yang berikut:
(' 2#
(ii) v_*
(ro/1w')
(20/tOo)
...6t-
is
-6-
o) Jika
f(x)=:?3#,
bagi semua nombor nyata x, tunjukkan bahawa
f '(x) = -f (x)
Ujikan ketumpuan kamiran tak wajar yang berikut:
t-l(D l, V;q,"47 e
(d) Tunjukkan bahawa
sin r )__. i I
n3 u-L ?rQ"-t)o
Dengan menggunakan siri geometri
i. r' ==l- , l.rl< I ,:o^ - l--r
cari fungsi yang diwakili oleh siri kuasa
2 n'*^-' , l"l. I
n=t
- ooo0ooo -
5s
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(20/ro0)
(20/rN)
(20/r0o)
(20/IN)
(c)
(iD
ft
(e)
